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Gra|evinski fakultet Sveu~ili{ta u
Zagrebu, 2006.
ISBN: 953-627218-0, cijena 250 kuna
Sadr`aj: Op}enito o polimerima; Zna~ajnije
vrste polimernih materijala u graditeljstvu;
Preradba i preoblikovanje polimera; Svojstva
polimernih materijala i proizvoda; (frp ma-
terijali); Pjenasti polimerni materijali; Primje-
na polimernih materijala u graditeljstvu;
Kratice i nazivi polimera; Kazalo pojmova;
Nazivi i pojmovi iz tehni~ke mehanike; Lite-
ratura; Bilje{ka o autoru.
Treba odmah naglasiti. Rije~ je o kapitalnom
djelu s podru~ja polimerstva. Graditeljstvo je
po primjeni polimernih materijala trajno na
drugome mjestu, odmah iza ambala`e. Is-
todobno, radi se o jednom od `ivotnih djela
uglednoga profesora Gra|evinskog fakulte-
ta Sveu~ili{ta u Zagrebu. Za{to?
Takva knjiga ne pi{e se u kratkom roku. Ona
je rezultat dugogodi{nje teorijske i prakti~ne
djelatnosti autora u toj, za gra|evinare novi-
joj djelatnosti. Zaklju~ak se me|u ostalim te-
melji na rasponu godina literaturnih izvora.
Ne mijenja se sve preko no}i, neke su ~inje-
nice nepromjenjive tijekom dugog razdob-
lja. A neke ostaju zauvijek.
Naslovi poglavlja dovoljno govore o sadr-
`aju knjige. Zato ona postaje nezaobilaznim
pomagalom svima koji se bave graditelj-
stvom, ali i onima koji se bave polimer-
stvom.
Zajedno sa svojim suradnicima, prof. @elimir
[imuni} je objavio djelo, opravdava parafra-
zu misli objavljene u povodu jedne druge,
sli~ne knjige. U malih naroda takve su knjige
rijetkost. Ali ni u ve}ih sigurno nema puno
sli~nih primjera.
Istodobno treba upozoriti na problem svih
koji se bave objavom takvih knjiga. Vidljivo
je da knjiga nema ~ak ni formalnog uredni-
ka. Urednici koji su dovoljno stru~ni da mo-
gu biti pomni ~itatelji i savjetnici autora, sve
su rje|i. Drugo, terminologija ove knjige
zahtijeva poseban osvrt. O hrvatskoj termi-
nologiji mogu suditi samo oni koji su pro{li
kvalificiranu provjeru. Me|u ostalim, pi{u}i
u ~asopisima koji pozorno, uporno i do-
sljedno rade na razvoju hrvatske terminolo-
gije. A tomu pridonosi sigurno u proteklih
27 godina i ~asopis Polimeri.
Zaklju~no, rije~ je o iznimno vrijednom i te-
meljnom djelu za sve koji su povezani s poli-
merima i graditeljstvom.
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